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・ ●
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表６．５同期共通増幅方式の最適識別レベル
抑圧量
０／Ｎ
ＯｄＢｌｄＢ２ｄＢ３ｄＢ４ｄＢ５ｄＢ６ｄＢ
（ｄＢ）
ρ
タａ
ｐｅＱｐ即ρ゛ＱβｙＱｐ゛゜’ｓｏ”ｅｏｐｙＱβｅａβｙａ”ｅｏ９°ｐ６１
１５０．５３９０．５４２０．４９８０．５０３０．４５５０．４６００．４１４０．４２３０．３７９０．３９００．３４２０．３６２０．３１９０．３３８
１６０．５３４０．５３５０．４９００．４９３０．４４５０．４４９０．４０５０．４１００．３６８０．３７７０．３３７０．３４８０．３１００．３２２
１７０．５２８０．５２９０．４８３０．４８５０．４３７０．４３９０．３９７０．４０００．３６００．３６６０．３２８０．３３６０．３０１０．３１０
１８０．５２３０．５２４０．４７６０．４７８０．４３００．４３２０．３８８０．３９２０．３５２０．３５７０．３１９０．３２６０．２９３０．２９９
１９０．５２００．５２００．４７１０．４７２０．４２５０．４２６０．３８４０．３８５０．３４７０．３４９０．３１４０．３１８０．２８６０．２９０
２００．５１６０．５１６０．４６６０．４６７０．４２００．４２１０．３７８０．３７９０．３４２０．３４３０．３０８０．３１１０．２８００．２８３
２１０．５１３０．４６２０．４６３０．４１５０．４１６０．３７５０．３７５０．３３７０．３３８０．３０３０．３０６０．２７５０．２７７
２２０．５１１０．４６００．４１３０．４１３０３７１０．３７１０３３３０．３３４０．２９９０．３０１０．２７１０．２７３
ρタａ‾グラフからの図的解法による最適識別゛ぺ゛
ρ，。一方程式を解いて得られる最適識別レベル
へ＿。 Ｗ
＝－●
